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Pământiii alăpădat haina albă, pe 
care i-a ţesut-o bătrâna iarnă. Vân­
turi cajduţe, cu aripele lor moi, îi 
usucă trupul, udat de sudoarea pe 
car? a lăsat-o iarna în ceasul ador­
mirii. Zdrenţe de nori aleargă g o ­
nite de i ăsuilarea pământului trezit. 
Zilele cu dimineţi limpezi şi soare 
tânăr ce zâmbeşte, se înmulţesc, fă­
când livezi şi codrii să tremure de 
taina învierii care se apropie. 
Zâmbetul clopoţeilor cari au spart 
pojghiţa de zăpadă de pe margini de 
pădure, demult au zburat spre soa­
rele ce Í a mângăiat, în adormirea lor 
cu r^eifcdiîineJăcltoâre. Mirositoa­
rele viorele adunate în cete, peticesc 
cu haina lor ţesătura zăvoaielor, 
Iar floarea galbenă a dediţeilor, 
împodobesc pălăriile colnicelor, şi 
pe văi oile rumegă colţul ierbii a-
bea răsărit. La o parte pe răzoare, 
pâlcuri de miei aleargă ţopăind în 
jocul |pr ştrengăresc. 
Corul de păsări, aninat pe crengi 
înmugurite, cântă în aerul proaspăt 
al primăverii--şLxânieeaTlor, peste 
întinderile câmpului, străbate ca un 
tropar de biruinţă. 
Cântă păsările şi cu ele cântă vân­
tul. Cântă păraiele cu zumzet de 
orgă ce aduce osanale. Cântări plu­
gul în scârţeiala teleguţei. Zările 
cântă . • . ! E un cântec de trezire 
obştească. 
O frământare mare cuprinde toa­
tă firea, căci primăvara din oa la-i 
fermecată, toarnă o vrajă negrăită. 
Din zările deschise ale cerului, se 
revarsă peste noi, lumină dumneze­
iască şi trăim zile aurtte cu raze de 
soare, zile frumoase şi sfinte, zile de 
primăvară proaspătă, de îmbătare 
sufletească. 
Tu suflete, care te scalzi în mi-
rositoarea natură a câmpului, nu 
simţi, că acest cânt de înviere a 
primăverii strecoară în tine dulceaţa 
de a mări pe Dumnezeu, care cu 
puterea necunoscută, le-a făcut toate 
pentru desfătarea ta î 
Tu plugarule, căruia Dumnezeu 
ţi-a dat să te bucuri de primul mi­
ros al florilor din zăvoaie şi colnice, 
astăzi când toată natura cântă şi se 
naşte, nu simţi în peptul tău un 
clopot, n'auzi cântecul inimii fale? 
Tu care răstorni în urma coarne­
lor de plug, brazde negre şi dătă­
toare de belşug, nu simţi cum inima 
ta cântă, împreună cu corul păsă­
relelor, imnul de trezire ? 
Da ! O auzi căci ea e plină de 
bucuria primăverii. Ea este lăcaşul 
acelei scântei dumnezeieşti, ce se 
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înalte păreri despre 
A P A R E S Ă P T Ă M Â N A L 
presa creştină 
„ C u a d e v ă r a t e d u r e r o s să v e z i c r e ş t i n i i n e g i i j i n d z i a r e l e 
car i m â n u i t e c u a b i l i t a t e d e n e c r e d i n c i o ş i , p r e g ă t e s c r u i n a c r e ­
d i n ţ i ! ş i - a m o r a v u r i l o r . " Papa Leon XIII. 
„ D a c ă ar t r e b u i să v â n d c r u c e a m e a p a s t o r a l ă , o d ă j d i i l e 
b i s e r i c i i m o b i l e l e c a s ă a s i g u r e x i s t e n ţ a unui z i a r c r e ş t i n , a ş fa-
c e * o c u jjjJJ4*"ffiirnă". Papa Pius X. 
^ * * ^ f i ! t ă H a p u r t a t ă d e z i a r e l e c a t o l i c e e s t e o bătă l i e c u a d e v ă ­
rat s f â n t ă . C r e ş t i n i i să s e g r ă b e a s c ă î n a j u t o r u l l or" . 
Papa Benedld XV 
„ O p e r a z i a r u l u i c a t o l i c e s t e i n d i s p e n s a b i l ă ş i e c e a m a i 
r o d n i c ă . E s t e i m p e r a t i v u l v r e m i i n o a s t r e " . 
„ T r e b u i e să î n ţ e l e g e ţ i i m p o r t a n ţ a c a p i t a l ă a p r e s e i c a t o l i c e , 
c a m i j l o c d e p r o p a g a n d ă , p r e c u m şi r ă s p u n d e r e a c e o p o a r t ă 
a c e i a c a r e n u s e s e r v e s c d e ea" . 
Papa Plus XI. 
P R E S A B U N Ă 
De aproape un veac, de când 
ziarele s'au sporit şi au luat 
un mare avânt, presa e socoti­
tă ca a paira putere în Stat. 
Cu cât s'au înmulţit ziarele, 
oamenii au citit mai puţine 
cărţi, dar fără o gazetă nu ră­
mâne aproape nime să n'o ci­
tească. 
Gazetele, în timpul ain urmă 
mai ales au ajuns întreprinderi 
comerciale. Pentru a avea cât 
mai mulţi cititori ele au început 
să publice tot felul de ştiri cari 
să-i atragă. 
Adeseori se atacă în ele oa­
meni şi instituţii, cari ar trebui 
apărate nu hulite. Alteori se 
publică toate faptele rele: fur­
turi, ucideri, tâlhărit, fapte imo­
rale. 
Aşa că o parte a presei s'a 
depărtat dela adevărata ei me­
nire, care era una educativă, 
lămuritoare s'au de învăţătură, 
ajungând să înrâurească în rău 
pe cititori. 
In faţa presei rele trebuie să 
se ridice presa bună. E nevoie 
de gazete şi alte publicaţii cari 
să poată fi puse in mâna ori 
cărui om, fără teamă că v'or 
duce pe cititor la rele. 
Presa bună va propovădui 
toate adevărurile mântuitohîe 
pentru om: credinţă în Dumne­
zeu, curăţăma şi cinstea fami­
liei, iubirea Patriei, respectul 
faţa de Biserică şi de autori­
tăţile Statului. 
Ea va publica numai astfel 
de ştiri, informaţii şi reportaje 
cart să nu răstoarne nici una 
din valorile spirituale arătate 
mai sus. 
Ea va combate necinstea, 
nedreptatea, imoralitatea, fără 
să atace pe oameni, ci numai 
răul săvârşii de ei. 
Toţi creştinii sunt datori să 
sprijineascăpresa bună creştină. 
Să o aboneze, ori să o cumpere 
cu numărul, încredinţaţi fiind 
că presa creştină le aduce cel 
mai mare folos: linişte sufleteas­
că, tărie în muncă şi în nenoro­
cirile vieţii. 
Creştinul trebue să prefere 
o publicaţie în care se apără 
credinţa, Biserica, interesul lui 
bine priceput, altor gazete cari 
prin cititul lor zilnic poate să-i 
abată dela credinţă şi omenie. 
Iată pentru ce şs „ Viea-
ţa Creştină" face apel la 
cititorii creştini să o spri­
jinească. 
Plugul din nou 
în brazdă 
In primăvara anului 1935 am 
înfipt în brazdele vieţii plugul 
micilor noastre publicaţiuni. 
Am eşjt mai mult sub titlul de 
încercare cu „CLUJUL CREŞ-
TIN", modestă solie de mântuire 
sufletească. Socoteam să fie un 
simplu organ d^pastoraţie paro­
hială. Având însă un număr prea 
restrâns de cititori, n'am putut 
obţinea dela ei atâta cât să se 
acopere cheltuielile. In urma a-
cestui fapt, superiorii ne-au reco­
mandat „Clujul Creştin" credin­
cioşilor din întreaga Eparhie. S'& 
primit mulţumitor. Observări ni 
s'au făcut că de ce-i localizăm tit­
lul. Atunci pentru exemplarele 
uimise afară din Cluj, am înlo­
cuit titlul cu cel de „ VIE AŢA 
CREŞTINĂ", 
Omul însă totdeauna doreşte 
mai mult decât are. Aşa şi unii 
din cititorii noştri mereu ne scri­
au ca să mărim revista, să o i-
lustrăm, etc.. etc. . . căci o să fie 
atunci mai căutată şi se va plăti 
mai bine. 
Toate le-am făcut. Intr'un timp 
revista avea o tehnică frumoasă, 
ilustrată, colaborări distinse, hâr­
tie bună, coperta în culori etc. etc. 
Cu toate acestea, nu numai că ni­
meni nu s'a oferit cu suprasolviri, 
donaţii sau subvenţii, ci din con­
tră, un număr mare de cititori, 
nici după doi ani de primire 
a revistei n'au plătit baremi un 
leu din modestul abonament. In 
felul acesta s'au ridicat ençrm 
cheltuielile faţă de venite. Fondul 
de rezervă ne lipsea, iar prietenii 
cu sfaturi acum ridicau din umăr 
zicând : rău destul. Pentru apa­
riţia revistei atât nu era destul, 
A trebuit să căutam modalităţile 
de restabilire. Ne-am oprit şi am 
început tipărirea unor simple bro­
şuri, atunci când avem modalita­
tea. 
In Dumineca treia din post, in­
stituită în Biserica noastră ca 
„DUMINECA PRESEI", citind 
pastorala oficială şi explicând po­
porului despre importanţa presei 
bune, credincioşii şi-au oferit cu 
drag obolul lor pentru această 
cauza sfântă. Deşi aproape toţi 
parohienji mei sunt simpli mun­
citori, cari abea câştigă pentra 
trai, totuşi un număr frumos din­
tre ei au semnat şi promis dona­
ţie lunară de bani pentru editura 
(continuare Sn pag. 2-a) 
(continuare din pag. i a) 
cheamă suflet,; casa unde boboce i i 
speranţei îşi desfac f loarea şi unde 
făcliile vieţii creştineşti îşi ard flă­
cările de dumneze iască b inecuvân­
tare . 
Noi toţi , la care Dumnezeu ne-a. 
dăruit atâiea bucuri i să nu uităm, 
că înafară de livezile care ne hră­
nesc, avem ş> aitfel de ogoare , şi alt­
fel de ţarini, ţarinele sufletului. Ţa­
rinele u n d e ogorăş te Mântui toru l 
Hris tos . 
Acum, când toate ogoa re l e sunt 
pregăt i te pentru a primii binefacerile 
pr imăverei , in t rebatu-ne-am cum 
este ţarina sufletului n o s t r u ? Cură -
ţit-am noi oare pomi i livezilor sufle­
tului nostru de omida scârnavă a 
fărădelegilor ? O m o r â t - a m viermele 
ispitei ? Ars-am crengi le uscate ale 
păcatului ? . . Ca atunci, când Plu­
garul cerului v a . v e n i cu plugul lui 
de binefaceri, să poată ca să t ragă 
brazda care ne va face părtaşii lui ? 
Acum e v r e m e a ! 
Vin Pasti le, v ine ziua când toţi 
v o m cânta învierea celui Puternic . 
E t impul să ne trezim sufletul din 
amor ţ i rea păcatului . Să facem ca 
ţar inele să fie v rednice de a primi 
în ele sămâi.ţa pe care P lugarul stă 
ga ta s'o arunce, ca în sufletele noa­
stre să încolţească şi să rodeajcă o 
nouă pr imăvară şi o h iv 'erc -tA""fiIe" 
moar t e ! . . . 
Gogii B. Sântinneanii 
' . \ \ \ \ \ \ \ 
Plugul clin nou 
în brazdă 
(continuare din pag. 1 a) 
„Vieafn Creştină", ca numai să 
poată apărea mica noastră revistă. 
In tipografia de caredisp- nem, 
aşa cum ne. ştie numai Bunul 
totală primită în abonament dela 
apariţia revistei din 23 Martie 
1935 până în prezent. Dacă unde­
va s'ar constata vr'o greşnlă, ru­
găm să ni se comunice. 
Pentru viitor deschidem rubrica 
„Poşta gazetei", uncie se vor în­
semna toţi banii primiţi în abona­
ment sau pentru cărţi. Tot în a-
cest loc vom faeo răspunsuri 
scurte la orice scrisoare ce nise 
adresazâ. Cei c&n trimit bi.ni 
sau scrisoare, vor putea vedea 
răspunsul nostru la poşta gazetei 
în numărul ce urmenză.Rugâm ci­
titorii, ca. răspunsul să-1 caute 
numai la poşta gazetei, căci scri­
soarea regulată ne costă mai 
mult timp şi mai mulţi bani; 
iar noi avem puţin şi una şi alta 
Pentru prietenii cari luptă ală­
turi-de noi, fie prin contribuţii, 
donaţii sau colportaj, vom tipări 
lunar un buletin special numit' 
„Misionarul Vieţii Creştine", în 
care se va face dare do s e a m ă 
amănunţită despre toate încasările 
şi mişcarea ce o facem cu presa. 
Acost buletin îl va primii gratuit 
fiecare «Misionar al Vieţi Creş­
tine", fie colportor s a u binefăcător. 
Distinşi: noştri abonaţi cari au 
plătit la revistă înainte, să ştie 
că se contează suma şi la ţre-
zenta gazetă. Din nefericire am 
avut puţini plătitori înainte, încât 
abia că-iputem numărape degete, 
Aceştia înţeleg că nu din vina 
lor sau a noastră s 'a împdecat 
mersul bun al revistei. 
Pentru viitor vom cere citito­
rilor ca să ne plătească gazelq, 
înainte, spre a ne asigura apariţia.-
Intrucât am avut înainte prea 
puţini cititori şi plătitori, trimi­
tem acum gazeta la unele no<i 
adrese, pe cari, fie că le cunoaş­
tem personal fio că ni s'au 
recomandat din partea alto­
ra ca adrese serioase şi cari vor 
plăti abonamentul. 
Bunul.Dumnezeu no ajute la 
Xouă cn'9ă putem alcătui 
mf mn» gnzctn,şi D-voastră 
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D i n t r e d i n s t l r i s e l e p e r s o a n e la car i le t r i m i t e m p e n t r u pri­
m a d a t ă g a z e t a , ş i d o r e s c să ii s e tr imi tă r e g u l a t , să n e tr imită 
pr in m a n d a t p o ^ t a j ^ a j i o i i a n i e n t i r s a u cel p u ţ i n c o m p l e c t â n d 
carteaj^^iai^-cic^âooneazs şi că v o r p'ăt' a b o n a m e n t u l d u p ă u n 
anîiEfiî iTn'îp ( s ă s e f i x e z e c â n d ) 
^ŢnTaz c o n t r a r , t r e b i i j să s c r i e p e a c e a s t a f o a i e . : R E F U Z 
P R I M I R E A , ş i să o tr imită î ; i d ă r ă p i c u p e ş t a . l ă s â n d a d r e s a lui 
lipită p e g a z e t ă , p e n t r u a şti p e c i n e să-i ş t e r g e m din s o c o t e a l a 
n o a s t r ă , şi să n u m a i t r i m i t e m nimic cu a l t a o c a z i e , căci p e n t r u 
noi şi u n s i n g u r t imbru p o ş t a l m e r s î n vânt , face mult . 
S u n t e m siguri î n s ă , că u n creşt in cât d e sărac n u v a r e s p i n g e 
de la c a s a iui a c e a s t ă s o ie b i n e v e s t i t o a r e , ci o v a pr imi cu drag. 
Statistica religiilor d e p e glob 
Bucureşti (Observator). Pro­
fesorul german Mulert, a întoc­
mit următoarea statistică a reli-Dumnezeu, lipsindu-ne maşină de ... . , , ' , ~. ., ̂ — 
tăiat şi de eroat hàn-.o, r o w tf-f^r rie « a ^ ^ r f - ^«uu in iesc . 
parii de azi înainte „ Vieaţa Creş­
tină" în aceasta formă de gazetă. 
Mult iubiţii şi stimaţii noştri 
cititori din Cluj, cari ne-au înţe­
les şi în trecut jertfa şi strădu­
inţele depuse pentru presa creş­
tină, ne vor înţelege şi acum când 
vor vedsa că primesc în locul 
„ Clujului Creştin" „ Vieaţa Creş­
tină" în formele şi condiţiunile 
prezentului exemplar. 
In acest număr complectăm la 
adresa fiec&ru i vechi abonat suma 
jNumarui total al creştinilor 
de pe glob este de şapte sute 
milioane. 
Romano-catolicii sunt în nu­
măr de 325.000.000. Ortodoxii, 
cu greco-catoiicii, sunt în număr 
de '195. 000.000. Diferitele con­
fesiuni protestante de pe glob 
au 230. 000. 000.de credincioşi. 
Religiei Mahomedanismului 
îi aparţin 270. 000. 000 de oa­
meni, dintre cari 180.000 000 
trăiesc în Asia, 75. 000. 000 în 
Africa, iar 15 000. 000 în Eu-
roj 
Confesiunilor niTTtm«iarie 
parţin 250.000.000, iar budi'sn 
numără 625. 000. 000. de cre­
dincioşi. 
Numărul israieliţilor ar fi de 
15 0 0 0 . 0 0 0 suflete. Religiilor 
primitive păgâne aparţin75.000 
000 de oameni, iar 75 ,000000 
s'au declarat ca neaparţinând 
nicùunei religii. 
S. G. 
Ei a un m o ş n e a g care abia 
p u t e a umbla de bătrân. 
Nu vedea şi auzia slab, dinţi 
în gură n'avea. Când mânca, 
vărsa adeseori mâncarea, pen-
trucă-i tremura mâinile. 
Celor din casă le era greaţă 
de moşneag şi începură a-i da 
de mâncare la vatră, de-o parte. 
Bătrânul scăpă blidul din 
mână şi se strică. 
Horă-sa se mânie straşnic şi 
cumpără un blid de lemn, în 
care-i turnă toate mâncările la 
un loc, fără să mai aibă grijă 
să-1 spele. \ 
M â n c â n d moşneagul pe vatră 
iar feciorul şi noră-sa la masă, 
nepotul bătrânilor începu a 
strânge bucăţi de lemn, alcătu-
indu-lc la olaltă. 
— Ce faci, Ioane ? îl întrea­
bă tatăl său. 
— Fac o t rocu ţă . . . 
-— Ce-ai să faci cu ea ? 
— Să am din ce să vă dau 
mâncare, când îţi fi bătrâni ca 
moşul. 
Părinţii băiatului auzind vor­
bele acestea, lăcrămară şi se 
răsgândiră : 
Cum ţinem noi pe tatăl n o ­
stru, aşa ne vor ţinea pe noi 
copiii noştri. 
De-aict înainte, feciorul şi 
nora chemară pe bătrân, iar la 
masă şi-1 îngrijiră mult mai 
bine . . . 
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta, dacă vrei şi copii 
tăi să te cinstească. 
Porunca IV-a Bisericiască 
Când ne mărturisim ne spu­
nem păcatele lu i Dumnezeu 
celui nevăzut, în a cărui loc 
stă ca persoană văzută preotul. 
Ne mărturisim păcatele, pentru 
ca să căpătăm iertarea lor şi 
un canon de ispăşire. Dacă le 
mărturisim cu adevărată părere 
de râu, că am vătămat pe Dum­
nezeu şi cu adevărat gând de 
îndreptare, a tunc i când zice 
p reo tu l : „îţi iert şi te desleg 
de toate păcatele tale", ni se 
iartă păcatele de ar fi fost ori 
cât de mari sau multe , aşa că 
atunci când ne ridicăm dela 
mărturisire sufletul e cu ra t ca 
s u f l e t u l unui prunc nou botezat, 
Să-ti mărturiseşti păcatele la preotul rânduit şi să to cumineci 
cel puţin odată în an la Paşti. 
Preoţii au puterea de a ierta 
păcatele, dela lsus Hristos. El 
a zis : „Cărora le veţi ierta 
păcatele, se vor ierta lor; şi 
cărora le veţi ţinea vor fi ţi­
nute", (loan 20,23). Acela însă, 
care m e r g e şi se mărturiseşte 
fără părere de rău şi fără gând 
de îndreptare, nu primeşte ier­
tarea păcatelor chiar şi dacă 
zice p r e o t u l : „îţi iert şi te cles-
leg", căci dacă ar şti, că nu 
are căinţă şi propus de îndrep­
tare, nici preotul n u l-ar des -
lega. U n asfel de om pe preot 
îl înşeală, dar pe Dumnezeu 
nu-1 poate şi nedeslegat rămâne. 
Creştinii cei buni se mărtu­
risesc d e s ; cei mai slăbuţi o-
dată la an, iar cei răi niciodată. 
Cei cari se mărturisesc des , 
sunt la suflet ca şi casa, curăţi tă 
des, ceialalţi, ea şi casa cură­
ţ i tă odată la an, iar cei ce nu 
se mărturisesc niciodată sunt 
ca şi casa care niciodată nu se 
curăţeşte. 
Odată la an, în Postul mare, 
suntem datori a ne faca măr­
turisirea şi cuminecarea de Paşti. 
Cine nu o face, e vinovat de 
păcat greu. Mai suntem datori 
a nc mărturisi şi peste an, de 
câteori avem ceva păcat greu 
pe suflet. Păcatele uşoare însă 
nu suntem datori â le spune, 
că acele se iartă şi prin rugă­
ciune şi alte fapte bune, dar 
păcatele grele suntem datori a 
Ie mărturisi toate şi încă cu 
. numărul de câte ori le^am făcut 
înta Scriptură ne epure/ 
De va zice cineva • „ iubesc pe 
D u m n e z e u " însă pe fratele său îl 
ureşte, m i n c i n ) s e s t e ; căci cel ce 
nu iubeşte pe fratele ?ău, pe care 
l'a văzut, pe Dumnezeu, pe care 
nu l'a văzut, cum poate să-1 iu­
bească ? — Şi aceasta poruncă avem 
dela dânsul , ca cel ce iubeşte pe 
Dumnezeu să iubească şi pe fra­
tele său. ( l l o a n 4, 20, 21). 
păcatul greu tot g reu e, dar 
uneori prin anumite împrejurări 
se face şi mai greu şi trebue 
să-1 mărturisim după greutatea 
lui. (E păcat greu a fura dela 
un bogat o oaie, dar e şi mai 
greu a o fura dela un sărac.) E 
mare păcat iapta necurată, dar 
e şi mai mare dacă o săvârşeşti 
cu o rudenie. E mare păcat a 
a fi dator cuiva şi a nu-i vrea 
să-i plăteşti, dar e şi mai mare 
păcat a fi dator şi a nu plăti 
bisericoi. In mărturisire trebuie 
să aminteşti ceace măreşte pă­
catul. Dacă şi cel ce a furat 
1000 Lei ar zice numai „Am 
furat" iar cel ce a furat 1 leu 
şi el ar spune „Am furat" preotul 
nu ar putea şti care e păcăto­
sul mare şi care cel mic. Cu 
vorba mică să n u acoperi în 
mărturisire păcate mari, ci spune 
a t o l i 
(Delà 30 Septemvrie 1Q24 până la 30 Sep­
tembrie 1936 J 
de ioan Fierea 
fost mi s iona r adventist, 
In timpul cât am stat în organizaţia rd-
ventismului, am avut aproape toate gra­
dele şi funcţiunile clin Uniunea adventiştilor 
din întreaga Românie. 
Pe lângă gradul de misionar, mai amin­
tesc câteva din funcţiunile mai importante 
ce mi s'ait dat, şi anume : 
1.) Funcţionar la editura „Păzitorul A-, 
devărului" din Bucureşti Str. Vasile Ghcr-
ghel No. 87. 
2.) Procurist oficios de a putea ridica 
delà peştă orice scrisori sau bani sosiţi d n 
întreaga Românie sau streinătate pentru 
adventişti. 
3.) Cassier central al Uniupn adventistă 
din întreaga Românie. 
Cum am căzut în captivitatea 
adventistă şi emit m'a eliberat 
Dumnezeu, prii? mila Sa, ci in 
ghiarele ier. 
ZILE DE MARI T R A N S F O R M Ă R I 
SUFLETEŞTI : 
30 Septemvrie 1924 ; 
10 Noemvr ie 1927 ; 
30 Iunie 1 9 2 8 ; 
30 Iunie 1932 ; 
30 Septemvr ie 1936 ; 
28 April ie 1937 şi 
9 Mai 1Q37, pentru mine sunt 
şapte zile din cele mai impor tan te 
ale vieţii mele ! Şi celelalte zile 
sunt impor tante , c a d în fiecare zi 
sunt evenimente şi echirnbări sufle­
teşti, într 'o mică s'au mnre măsură , 
dar în acestea şapte zile s'au înce­
put cele mai mar i even imen te ale 
schimbăr i lor sufleteşti, puse de mi­
ne în practica vieţii. 
P r imele trei zile, mi-au fost şi 
sunt de cea mai tristă şi neagră à-
mintire, iar ult imele patru zile au 
fost, sunt şi vor fi zile de ce-a mai 
mare bucur ie şi fericire 
începând cu ziuă de 30 Sep tem­
br ie 1924, până la 10 Noiemvr ie 
1927, păianjenul otrăvitor al adven-
Fsmului prin puii Iui : O. N i ţ e s c u 
funcţionar la atel ierele C J \ J \ . Cluj, 
l o a n Ur» , i . • o i i " > • S u f i t a 
şi D- N î c o l i c i toţi propagandiş t i 
ai advent i smului , şi-a întins neîn­
cetat pânza în jurul meu, ca şi în 
jurul multora, prin funiile minc inoa­
se şi ven inoase ale diferitelor m e ­
tode pe cai e le voiu descrie pe la rg . 
In anul 1927 eram funcţionar la 
Manufactura de tutun din Cluj . In 
ziua de 10 Noemvr i e 1927 mi-am 
prezentat dimisia în scris Domnulu i 
P e t t e i o n e s c u directorul inginer 
al Manufacturii, care d impreună cu 
Ui. iJobcesca şeful Dep. de tu tun 
brut , m'a ruga t stăruitor să r ămân 
în serviciu că mi se va mării sala­
rul şi să nu m e r g în ghiare le ad­
ventismului , căci toate sectele fac 
p r o p a g a n d ă numai pent ru interese 
personale , pentru d is t rugerea Bise­
ricii şi a Statului. Eu însă n 'am as­
cultat . Eram foarte slăbit sufleteşte, 
Agenţ i i advent i smului îmi legase 
inima atât de mult cu funiile lor, 
încât au pus s tăpânire asupra ei. 
Aceasta le-a t rebui t lor, şi au câ­
ş t igat -o . Deaceea ajm fost silit să 
fac tratative serioase în de t r imentul 
meu. Am făcut armisti ţ iu cu ei şi 
astfel am căzut în mreji ie rătăcirii, 
neşt i ind şi nepu tând scăpa d in lan­
ţuri le lor, cum zice sf. S c i p t u r ă ; 
„vă rătăciţi neştiind scripturile... 
(Marcş 12, 2-i); căci sunt căi, ce drep­
te se par omului că sunt, iar la 
urmă, arată-se căi conducătoare 
la moarte." (Pilde 14. 1.:) 
Pe aceste căi pr imejdioase con­
duc sectarii pe oamen i cum zice 
sf. Scr ip tură în alt loc „oameni răi.. 
şi amăgitori vor înainta spre 
mai rău ducând în rătăcire şi 
fiind duşi în rătăcire".{Tunotci 3, 13). 
Astfel a m fost dus în rătăcire ca 
mulţi alţii. 
(va u r m a j 
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Isprăvile 
in Po 
— In satul Pogoneş t i Judeţul 
Fălciu s'a ţ inut o adunare stilisto-
inochentistă , la locui torul i oader 
Borş . 
Adunarea s'a făcut tainic şi fără 
aprobăr i le legale, dar s'a ajuns să 
ştie tot satul şi toate autori tăţ i le , 
In Pogoneş t i mai r ămase ră câţiva 
stilişti cari pent ru că se arătau oa­
meni aşezaţi şi nu tu rburau pe cei­
lalţi, erau lăsaţi în pace cu năde j ­
dea că în cele d n u r m ă vor reveni 
la adevăr . Nimeni însă nu bJUiuia 
că îndără tnic ia lor era afutieutată 
(ie c ihrg^ja iMfnis t ţ i inochentist , 
cunoscut sub '.«urnele de Dormidos 
din Basarabia. 
De data aceasta că lugărul Dor­
midor , u rmaş al Cunoscutului ino-
chent'ist loan Zloţ ie , vine în P o g o ­
neşti, poposeş te la săteanul Toader 
Borş. Vestea se răspândeşte- cu iu­
ţeala fulgerului pr intre toţi stil ştii, 
cart s'au şi aduna t Ia Borş, în nu ­
măr cam la vreo 20. Călugărul le-a 
ciFt o rugăc iune şi pent ru aceasta 
i s'au pus la p ic ioare darur i dela 
fiecare, 
După rugăc iune , că lugărul a dat 
adepţ i lor câte un păhăruţ mic, dintr 'o 
băutură caro taires_a a busu ioc şi 
tai ..nc. iiiuată, din această beu tură 
Ie-a venit un fel de ameţeala. 
Un z g o m o t auzea iiecare, iar călu­
gărul spunea că se coboa ră duhul 
sfânt. De la o vreme, la gesturi le 
şi îndemnur i e călugărului , ei au 
inceput să sară pr in casă, să răc­
nească şi să se lovească unii pe alţii, 
cu toată puterea, pent ru o m o r h e a 
păcatelor din ei şi pen t ru a face să 
coboare duhul sfânt mai repede . 
Deodată , Cui ina Borş, soţia lui 
iiioeiaenfelste 
oneşti 
Toade r Borş, cade la pământ şi in 
gesîur i d ispera te r u p e toa te ha ine­
le de pe dânsa. Acesta e ra semnul 
că duhu l sfânt se coborâse peste ea. 
Toţi acum erau datori să r ămână 
desbrăcaţi , aşa cum sau născut 
şi pent ru curăţ ire să se spovedească 
Culinei Borş în auzul tuturor , care 
era socoti tă de maică a domnulu i . 
Mulţi d in t re ei s 'au spovedi t aces­
tei femei, d u p ă poruncă . Dela o 
v reme ţipetele au început a fi 
mai puternice , J.yi rupeau hainele 
uni al tora, se loveaţi- cu^ capu l de 
pereţi , cădeau uni peste alţii, au 
spart geamur i le , au svârlit pe feres­
tre tot ce le cădeau, l a ' î n d e m nă . 
T o a d e r Borş str iga cât îl ţ inea g u 
ra : N u - m i mai t rebuie nimic. 
In v remea aceasta că lugărul Dor-
midor a încărcat o căruţă cu tot 
felul de lucruri casnice dăru i te d e 
săteni şi altele luate şi de el şi-a 
plecat. U n d e , nu s'a aflat. 
Au fost aduşi toţi sătenii ia Legi ­
unea de j andarmi din Huşi. Se aflau 
într 'un hal fără de hal , Plini de 
vânătăi şi de sgârieturi pe faţă. 
Le pare rău de ceea ce-au făcut şi 
spun toţi r-a nu şi-au dat seama de 
cât a dou i zi, câr i t t -»^. . 
Li s'au dresat acte ş-au fost t r i ­
mişi t r ibunalului militar din Chişinău. 
Iată păţaniile celor cari caută pe 
D u m n e z e u afară din Biserică. 
S. O. 
In Vinerea Patimilor 
O Isuse, o prea dulce, 
Pentru noi rabzi azi pe cruce, 
Cel ce vede şi nu-1 doare 
Dreaptă credinţă nu are 
Toţi creştinilor să plângeţi 
Inimile să le frângeţi 
Ca lui Dumnezeu Fiu dulce; 
Pentru noi moare pe cruce. 
Iuda la Evrei l'a dat, 
Treizeci arginţi a luat, 
Zis'a-poi cătră ostaşi : 
Ăsta-i Hristos îl legaţi. 
La Filat din Pont l'au dat 
Pilat vină n'a aflat, 
Şi pe mâini el s'a spălat 
Zicând, că nu-i vinovat. 
Crucea pe umeri i-au pus 
S'o ducă pe munte sus, 
Isus crucea când a dus 
Sudori de sânge i-au curs. 
Pe Golgota l-au suit, 
Pe cruce l-au răstignit. 
Când Isus a însetat 
Fiere cu oţet i-au dat. 
Maica sfântă-a stat plângând 
Lângă cruce lăcrămând 
Cu durere suspinând' 
Văzând pe Isus murind. 
Sufletul când şi 1-a dat 
Petrile s'au despicat, 
Soarele s'a 'ntunecat, 
Luna n sânge s'a îmbrăcat 
Stelele 'ncepură-a plânge 
Văzând pe Isus în sânge, 
Iar Maica lui Dumnezeu 
Zise către Fiul său: 
X), preaiubit Fiul meu, 
Unde-i -acum glasul tău? 
Unde laşi p e 7 V i a i c a ta, 
Jalnică, ca vai de ea? 
Deschide-ţi graiul preasfânt 
Şi răspunde-mi vre-un cuvânt. 
Vezi-mi lacrimile mele 
inima-mi frântă de jele. 
Toţi acum te-au părăsit, 
Acum cu toţii au fugit. 
Numai Ioan cel iubit, 
El cu mine a venit. 
Maicelor plângeţi cu mine 
-Cilci cu acurn n ' amjşe nime. 
Căci şi ucenicii săi 
S'au ascuns, sărmani de ei. 
Voi tineri şi voi fecioare, 
Plângeţi cu lacrimi amare, 
Căci Fiul meu preaiubit 
Pentru lume s'a jertfit. 
Pământule şi tu soare, 
Plângeţi azi cu întristare, 
Căci al vost Ziditor sfânt: 
Azi a fost pus în mormânt. 
aşa, ca preotul să cunoască ce 
ai făcut precum cunoşti tu. 
Cine în mărturisire cu voia 
ascunde vre-un păcat greu, ace­
luia nu i so iartă nici cele spuse 
şi dacă merge la Cuminecare, 
ia Trupul şi Sângele Preasfânt 
al Domnului cu nevrednicie. 
Acest păcat se numeşte „sa­
crilegiu", E păcatul lui Iuda 
care s'a apropiat de Isus fâţă-
rind iubire şi pretinic, iar pe 
ascuns i-a fost duşman, vânză­
tor. 
Cel ce a uitat vre~un păcat 
greu să mărturisească şi numai 
după cuminecare îşi aduce a-
minte do el, trebuie să se 
mărturisească din nou cât mai 
curând. Dacă cineva înainte de 
cuminecare îşi aminteşte că un 
păcat greu i-a rămas nemărtu­
risit, să nu se cuminece până 
nu se mărturiseşte din nou. 
La mărturisire, întâi spunem 
păcatele cele mari, apoi cele 
mai mici. 
Cine se mărturiseşte des şi 
dela o mărturisire până la alta 
nu-şi aduce aminte de vreun 
păcat, e bine să mărturisească 
vreun păcat mai vechiu pe care 
la mai mărturisit, un păcat de 
care mai mult ne doare că l-am 
vătămat pe Dumnezeu. Dacă 
cifreva nu mărturiseşte nici un 
păcat, preotul nu are pentru ce 
să-1 deslege. 
Uneori e foarte bine să facă 
omul„ mărturisire generală" 
adecă mărturisirea pe toată vi­
aţa, sau de pe mai mulţi ani. 
Canonul primit la mărturisire 
trebuie săT împlineşti cât mai 
curând. 
Faci bine dacă lângă acela 
mai faci şi tu de bunăvoie ceva 
canon. 
C U M I N E C A R E A 
Omul care şi-a mărturisit 
păcatele cu inimă înfrântă şi 
smerită şi cu gând de îndreptare, 
se poate cumineca. — Sfânta 
Cuminecătură e Trupul şi Sân­
gele lui Isus sub forma pâinii 
şi a vinului. 
Cei ce se cuminecă, pe Hristos 
îl primesc. Apostolul Pavel 
scrie către Cor. I. G 11,29, că 
„cel ce mănâncă şi bea cu ne­
vrednicie, din această pâine, şi 
din acest pahar, judecatălui-şi 
mănâncă şi bea nesocotind Tru­
pul Domnului". Cu adevărată 
vrednicie îl primim atunci, când 
avem sufletul curăţit prin măr­
turisire bună, când nu avem 
nici un păcat greu pe conştiinţă. 
Cei ce se cuminecă des 
poartă în inima lor pe Hristos 
şi dragostea l u i ; se feresc de 
păcate, trăiesc o viaţă mai 
curată, vor fi mai fericiţi şi în 
lumea asta şi în ceealaltă. 
Sfântul Ioan Gură de Aur scrie, 
că precum se doreşte pruncul 
mic la sânul mamei, aşa trebuie 
să dorim noi a primi pe IsUs 
în sfânta Cuminecare. 
In ziua în care te-ai cumine­
cat se cuvine să fi mai retras, 
mai ocupat cu Isus şi cu gân­
duri sufleteşti. Nu se cuvine ca 
în ziua aceia să mergi la joc, 
la petreceri, la nunţi, sau la alte 
veselii. Veselia şi bucuria ta să 
fie Isus şi să iubeşti a petrece 
mai bucuros cu el decât cu 
lumea, 
Dacă din ceva cauză nu vo-
ieşti a te mărturisi la preotul 
tău, poţi la altul dar niciodată 
nu la preot de altă religie. 
De IER. LUCIAN P O P — din cartea „Dru­
mul către Cer" care nu trebuie să lipsească 
din casa nici unui creştin, caşi oricare alta 
carte tipărită la Mănăstirea Btead. 
S 
D E T O A T E 
•a 
Ce se întâmplă într'o oră 
Dintre mil ioanele de oameni ce aco­
peră suprafaţa pământu lu i nimeni 
nu-ş i da seama câte lucruri se pe­
t rec pe în t reg pământu l într 'o oră. 
O statistică ne arată aceasta. 
Într 'o s ingură oră pe în t reg pă­
mântul ard în flăcări bogăţ i i de 
670 mil ioane de lei pe când, pe de 
altă parte 1 mil ion şi jumătate litri 
de beutur i spir toase ard in s tomacu­
rile chefuitoriîor şi r is ipi tori lor .Tot în 
acest t imp se t ipăresc 2,600.000 ga­
zete şi reviste pent ru a răspândi 
lumină în oameni ; dar sunt şi de 
acelea cari răspândesc otravă. Pent ru 
fabricarea hârtiei necesară pentru o 
oră t rebuiesc tăiate pădur i întregi . 
In fiecare oră 4630 oameni 
trec la celea veşnice, în locul 
cărora 5440 copii văd lumina zilei. 
Tot în acest t imp 1200 perechi 
de t ineri m e r g zâmbind şi cu 
sufletul plin de bu :urie către 
altar pentru a făgădui so lemn în 
faţa lui Dumnezeu credinţă şi iu­
bi re până la m o a r t e . 
Fel ngă toate acestea într 'o < ră 
se fabrică 7000 de au tomobi le , însă 
tot în fiecare oră doi oamen i sunt 
striviţi de roţ i le lor. 
De care îmbrăcăminte avem 
ne/oie ? 
Pentru cei ce zboară cu aero­
planele ca şi păsările văzduhului 
s'a descoperit un fel de îmbră­
căminte care să apere trupul 
dela moarte, chiar dacă ar 
cădea dela mare înălţime. 
Câte nu se născocesc pentru 
a salva trupul nostru de pri­
mejdii şi de moarte? Dar pentru 
scăparea sufletului, din ghearele 
urâte ale păcatului ştiinţa ome­
nească a făcut atât de puţin. 
Pentru suflet ne-ar t r e b u i o 
îmbrăcăminte care să-1 apere de 
vânturile aspre ale fărădelegilor 
si să-î salveze dela moartea 
păcatului. 
0 oală de bani pe un kgr. de 
vin 
In apropiere de Bucureşti 
doi muncitori scoteau pietri 
dintr'o groapă. Unu! dintre ei 
lovind cu târnăcopul, nimeri 
într'o oală mare de pământ, din 
care săriră câteva monede scli­
pitoare. 
Lucrătorii când au văzut 
aşa noroc, au început să scor­
monească pământul cu unghiile, 
cu mai mare băgare de seamă 
şi în scurtă vreme ochii lor se 
zgîiau lacomi la o comoară 
adevărată ce le eşi la iveală 
din măruntaiele pământului . 
Era o oală mare plină cu 
monede de aur şi argint, de 
lanţuri de aur şi alte lucruri 
de mare preţ. 
Dar, este o vorbă românească : 
„Aurul în mâna prostului este 
ca piatra în mâna nebunului". 
Lucrătorii au ascuns oala 
iarăşi în pământ până sara ce 
şi-au terminat lucrul, apoi după 
oe au scos-o s'au aşezat pe 
marginea unui şanţ ca să-şi 
ieie fiecare partea. Au fost 
însă surprinşi de alţi muncitori, 
şi de frică să nu fie daţi de 
gol, au trebuit să împartă cu 
aceştia. Insă unde nu-i cap vai 
de picioare. După împărţală, ei 
au început să se înfunde în câr-
ciume ducând'o într'o beţie, 
trei zile în şir, lipsind dela 
lucru şi plătind băutura cu bani 
de aur şi argint până ce po­
liţia a prins de veste. Făcându-se 
cercetări, toţi lucrătorii au fost 
arestaţi şi comoara ce s'a gă­
sit la ei şi la cârciumari a fost 
confiscată, iar ei daţi în judecată. 
Bine a zis, cine a zis că: 
„Lăcomia şi beţia, duce pe om 
Ia sapă de lemn." 
închisoare politică 
In Marea Neagră se află o 
insulă cu numele „Insula Şerpi­
lor". Această insulă este sub 
stăpânirea Românilor încă din 
anul 1879. Are o întindere 
mai mare de peste 17 hectare, 
pământul ei este stâncos şi să­
rac. Nu este locuită numai de 
nişte gardieni şi soldaţi care fac 
serviciul la farul ce este ridicat 
pentru orientarea vapoarelor. 
Această insulă este plină de 
şerpi şi nişte păianjeni otrăviitori 
în contra cărora e foarte greu 
de apărat. 
Statul a hotărît ca această 
insula să servească la toţi con 
damnaţii politici. 
Acolo vor putea ţine discursuri 
valurilor mării care îi înconjoară. 
Iar şărpilor le vor putea 
spune şi face—te4-fctnl d r pfo^ 
misiuni pe când vor fi la putere. 
Acolo vor putea întocmi noui 
programe şi planuri de luptă, 
săpate în nisipul insulei pustii. 
Acolo poate îşi vor aduce 
aminte că este aeva mai mult 
de cât toate deşartăciunele. Îşi 
vor aduce aminte de Dumnezeu. 
Furnica e mai tare ca şi omul 
De nişte învăţaţi s'a constatat 
că o furnică duce în spate o greu­
tate de trei ori mai mare de 
cât corpul ei. Dacă omul ar fi 
tot atât de puternic ar trebui s ă 
ducăo greutate de peste200 Kgr. 
Djstiiicfie binemeritata 
Eparh iea Clujului şi Gherle i şi-a 
pr imeni t forţele aşezate la cârmui­
rea e i . 
Corpora ţ i a Canon ic i lo r suferind 
îndoi tă văduvie, prin plecare la o-
d ihna bâ t râneţe lor a canonic i lor 
Gngore P o p şi Dionisie Vaida, s lu j ­
ba lor a fost încredinţa tă forţelor 
t inere, părinţ i lor Dr. Ti tus Mălai şi 
Dr. Emil Iu ga 
Alesele calităţi a noi lor sfetnici ai 
Scaunului episcopal au fost pe larg 
expuse de toate ziarele, iar cititorii, 
cunosc în deosebi pe Reverendis i -
mul Dr. Titus Mălai, ca pe unul 
din cei mai distinşi colaboratori ai 
publicaţiilor noastre. 
Dumnezeu sâ-i păzească întru 
mulţi ani. 
Cititori! 
Urmăriţi regulat în gazetă 
senzaţionalele mărturisiri şi des­
coperiri făcute de dl. I. Florea 
din timpul celor 12 ani cât a 
trăit în ghiarele învăţăturilor 
satanice ale pocăiţilor numiţi 
adventişti . 
Susn urni tul se declară mai 
fericit azi în smeritul rol de 
cântăreţ în strană, răspunzând 
cuviincios după preot în cre­
dinţa dreaptă şi nu rătăcit ca 
atunci când se socotea ca preot 
şi predica înpotriva Bisericii 
şi a preoţilor adevăraţi. 
Deşi ca funcţionar la ad­
ministraţia acestei gazete nu 
î primeşte decât un sfert din sa-
' larul avut ca predicator al ră­
tăcirii, cum dovedesc statele 
lor de plată, totuşi se declară 
mai mulţumit, căci lucrează 
[pentru o cauză de care nu se 
' v a teme a răspunde în faţa 
judecăţii lui Dumnezeu. 
Avem Ia dispoziţie o întrea­
gă bibliotecă şi arhivă de do­
cumente asupra rătăcirilor sec­
tare, din cari vom publica cu 
timpul. 
RECOMANDĂM 
Broşurile apărute în editura „Vi-
eaţa Creştină." 
Calea Crucii cir 14 icoane a pa­
timilor 5 lei 
Prohodul Domnului cu melodii 
pe note (după edi trev . Albina 5 lei 
Un sfânt pribeag Român de Dr. 
llie Dăianu 10 Iei 
Colecţie de cântări religioase par­
tea I, II, 111 şi IV a 3 lei în total 12 lei 
Novenă către sf. Teresa— l l e u 
Nouă Vineri către Inima lui Isus 1 „ 
Pregătirea Ia moarte. Meditaţia I 
de Sf. Alfons M. de Liguori 2 lei 
Se adaoge şi preţul poştei dela 
3-5 lei 
Vieaţa Creştină 
SUMATE D-LE ABONAI 
Pentta revista cu care 
v'atn servit în trecut a-ţi 
avut bunătatea de aţi plă­
tit până acum în total su­
ma de Lei 
Vă mulţumim şi vă ru­
găm să nu ne uitaţi nici 
în viitor. Recomandaţi ga­
zeta noastră şi altor creş­
tini să o aboneze. 
Cu stimă 
Adm. „ Vieaţa Creştină" 
Ş t i r i s ă p t ă m â n a l e 
MOŢII AU CÂŞTIGAT 
După 13 an i de ca lvar , d u -
bărarii dela poalele munte lu i 
V l ă d e a s a ş i - au căpătat drep­
turile de p rop r i e t a r i , a supra 
Ioturilor de pădure, care au 
'i mâinile lui Tishler Mohr. 
CurleTlî5-T*rp^--Clujs^i pro­
nunţa t ca: domeniu lTîs i " 
Mohr să rămână expropiat to­
tal şi definitiv în favoarea mo­
ţilor. 
Prin aceasta, calvarul celor 
10 comune moţeşti, a luat sfâr­
şit după 13 ani şi zorile învierii 
din impilare vor răsări la ori­
zontul vieţii oropsiţilor moţi. 
OROASNICĂ N E N O R O C I R E 
Zilele acestea pe linia ferată 
Cetatea Albă-Galaţi, o locomo­
tivă a izbit cu putere un cami­
on de cursă In care se aflau 
un număr de 32 persoane. 
Aici şi-au găsit moartea 11 
dintre călători; iar restul de 20 
sunt grav răniţi. 
Majoritatea din ei au fost 
muncitori care se îndreptau spre 
casele lor, pentru a prăsnui 
în mijlocul familiei sfintele Pa­
şti. 
Dar omul nu ştie niciodată 
unde şi când îi va fi sfârşitul. 
Incredinţaţi-vă totdeauna su­
fletul Domnului, ca să iiţi gata 
în orice clipă, a fi primiţi de 
Dumnezeu în vieaţa de veci. 
FOC IN ŢARĂ 
In ultimul t imp focurile se 
ţin lanţ, 
In corn. Dieşti Jud. Romanaţi 
focul a nimicit peste 800 de 
case. 
Iar într'un sat din Jud. Ba­
cău focul a cuprins biserica, 
ce era de lemn şi de acolo 
focul s'a întins la casele din 
jur. In Comuna Codalbi au ars 
16 gospodării până în temelii. 
umnezeu ne pedepseşte 
pentrîT^pacătele şi fărădelegile 
noastre. 
DELA CINEMATOGRAF IN... 
MORMÂNT 
într'o sală de cinematograf 
din America s'a întâmplat o 
groasnică nenorocire. 
Cineva din sală a strigat „Foc". 
Publicul s'a speriat şi s'a re­
pezit la eşire. 
In fuga disperată au fost căl­
caţi şi omorîţi 34 de copii, iar 
numărul răniţilor e foarte mare . 
Dacă omul ar grijii de su­
flet numai pe sfert din câtă 
grije are pentru t rup, faţa lumii 
s'ar schimba cu totul. 
Cercetaţi casa Domnului şi 
acolo sufletul vă este în sigu­
ranţă, chiar deia foo biserica dar; 
la cinematograf şi atunci când 
nu e foc; adeseori vi se aprin­
de focul iadului în suflet. 
Numărul viitor e număr de 
Paşti. 
D£ PR0BÂ nu trimitem de 
cât un exemplar din gazetă. 
Cine vrea s ă o primească 
să ni-o ceară prin mandat sau 
car te poştală. 
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